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Notes per a la historia del llibre a 
Mallorca. (4)* 
R A M O N R O S S E L L Ó VAQUER 
J A U M E BOVER PUJOL 
1438. L l ibres judaïcs . 
Gabriel Pardo, mercader, assegura a Julià Vida l , mercader, 80 lliures sobre 2 caixes 
plenes de llibres judaïcs carregades dins la coca de Joan Vallumes per anar a Alguer de 
Sardenya. 1 
1471. I n v e n t a r i de ls l l ibres de G a b r i e l G u a l . 
L'inventari dels llibres de Gabriel Gua l l'ou publicat per Hillgarth amb un error de 
transcripció que cal esmenar, 2 
El 20 de juliol de 1471 es la inventari dels béns de Gabriel Gua l , ciutadà difunt, a la 
seva possessió i cases de l'Arissal, i no de L o Crisol com indica Hillgarth, al terme de 
S encelles. L'inventari íniegre de tots els béns l'ou publicat per Ramon Rosselló i O no fre 
Vaquer. 3 
1484. encan t de ls hens de Pere Fern inr i i s . 
Entre el béns que sortiren a l'encant públic, el 19 de novembre, de Pere Ferrandts, 
sastre, hi figura un Oratori de la Passió, el qual fou venut a Tomàs, llibreter, per 7 sous, 
6 diners. 4 
* C o n t i n u a c i ó d e R a m o n ROS.Slil.I.O i J a u m e tíOVl-R: " N o i e s p e r a la h i s tò r ia de l l l ibre a M a l l o r c a i 
M e n o r c a . " , Eximits Balearles, 6, P a l m a , I9K2, 215-22-1 ; " l . l t b r e l e r s i i m p r e s s o r s d e M a l l o r c a , s, X V I : 
u n e s n o t í c i e s " . Lluc, 7 6 0 , P a l m a , 1 9 9 1 , 9 i " N o t e s ytet a la h i s t ò r i a de l l l ibre a M a l l o r c a 3 " . BSAL. 4 9 , 
P a l m a , 1 9 9 3 ) 1 1 9 - 1 2 6 . 
1 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA ( A R M ) C - 6 3 . 1 . 114, 
2 J . N . HILLGARTH: Rendéis and booL· in Majorca 1229-1550. Par is 1 9 9 1 . 5 1 9 - 5 2 0 . 
3 R a m o n R OS S R I . LO i O n o fre V A Q l i ü R : Història de Scncellcs i Costitx, 1229-1601), P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1 9 9 3 , 5 5 , 1 9 8 - 2 0 1 . 
4 A R M R - 5 7 7 . I . 5 0 V . 
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1490-1492. M a t e u C a M o n i . llibreter. 
1490, 13 agosi. Baltasar, florentí, resident a la Ciutat de Mallorca, ven a Mateu Ç a 
Mora, llibreter, 5(X) exemplars de la Gramàtica de Joan de Pastrana, impreses per Meslre 
Bartomeu Caldenlcy i Nicolau Calafat a Mallorca el 1487, i altres llibres. 5 
1491, Mateu Ç a Mora, llibreter, [orna a Gaspar Ç a M e l l a , 6 nolari, certa botiga que 
tenia de la dona Tomassa per 5 anys. 7 
1492, 29 maig. Mateu Ç a Mora, llibreter, i Eufrasina, la seva eius amasia, o sia la 
seva amant, reconeixeu deure a Jaume Oliver , carnisser, 12 lliures preu d'una dot/ena i 
mitja de cuiros de fumat de tres colors." 
1515. 27 junv. Inventari dels béns de Pere de Sanl ioan. 
Inventari dels béns dc Pere Joan de Santjoan ordenat per la seva viuda Caterina 
Cotoner i realitzat per Jeroni Cotoner, procurador de la dila dona Caterina, 
Primo atrobam una possessió anomenada Aiïany situada en el terme de Petra tengitda 
en alou del dit mossèn Pera de Sant Johan. 
En la cambra del menjador: ítem hun Dita nal de stampa, ho 
El Diurna! era un llibre, en aquest cas imprès (de stampa). que contenia el rès 
eclesiàstic de Ics hores canòniques menors des de laudes fins a completes, a l'època 
s'empraven ducs edicions: la romana i la pròpia del bisbal de Mallorca. 9 
1537. 22 octubre . Inventari de llibres prestats del M o n e s t i r ¿ e j 
C a r m e , de la ciutat de Mal lorca . 
Fra Joan Quintana, vicari conventual del Monestir del Carme, Pere Cardona, Benet 
Balaguer, Antoni C o l l , Joan Riera, tols frares conventuals de dil monestir, congregáis 
en capítol segons costum, volent complaure al Molt Reverend Pare Fra Rafel Llinars, 
doctor en Sagrades Escriptures, episcopus Crtsopolitanus , carmelita, t per que pugui 
predicar li presten tots els llibres infraescrils que són del monestir en usdefruit vitalici. 
Després seran retornats. 
5 J o a n M U N T A N L H 1ÍUJOSA: " l . a p r i m e r a i m p r e n t a m a l l o r q u i n a : los i m p r e s o r e s C a M e n t e v y C a l a f a t . " . 
BSAL. 3 1 , P a l m a , 195.1-1960, 4 6 7 - 5 0 3 . 
J. N . H t L L G A R T H : Readcn amibooks . . . . 5 5 3 . 
6 J . N . I H l . l . ü A R ' I ' l l : lieatlers and books....605, a p o r t a u n a a l t r a n o t i c i a s o b r e el n o t a r i Ç a M e l l a 
r e l a c i o n a d a a m b e l s l l i h r e s . a l ' inventar i d e la b i b l i o t e c a d ' A l e m a n y (fEspanya ( 1 5 0 0 . 19 f e b r e r ) lli f igura un 
l l ib re d e p a p e r , de fo rn ia d e ful l . m a n u s c i i l . a m b les c o b e r t e s de p e r g a m í , mo l t ve l l , t i tu la t Les Irisantes 
romanes, e n c a t a l à , el i |ual era de ( ¡ a s p a r Ç a M e l l a . 
7 A R M M - 6 X 9 . 1 . I 4 v . 
8 A R M P - 3 8 7 . Í . fiOv: P - 4 I 2 . Í . 
9 R a m o n ROSSELLÓ: Notes per ti la llistaria a~Ariany, M a l l o r c a . 1994, 26, 
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A n y s abans, cl 27 de novembre de 1535, Joan Quintancr, prior, acepta l'inventari dels 
llibres deixats a Galcerà Cassenyach, episcopus Crisopolitanus. carmelita, difunt. 
A l'inventari, que lot seguit oferim, després de la menció de l'obra transcrita tal com 
apareix al document, s'exposa - quan ha estat possible - a títol de precissió cl nom de 
l'autor normalitzat i es suggereix cl títol uniforme amb allrcs dades d'interès per a una 
millor identificació. 
Entre les obres que no ha estat possible identificar destaca la Vita Christi del 
Reverend Alhadesa (núm. 57). 
[ Inventar i ] 
1,- Spfiera inundi. [John Holiwod. si ve Joanncs de Sacrobosco. Opusculum de 
sphera inundi. Complulcnsi Univcrsitalc, 1526]. 
2.- La i~, 2", 3qy 4'' de Antonino. [Anlonino, de Florència| 
3.- Santo Tbomas de Aqutno sobre 4- súper 4". LTomàs d'Aquino, Sant.] 
4,- Dioni Cartusianensls In 4" evangelis/os. IDionís, cl Cartoixà,] 
5, - D ornin ici de Sto. Genminiano. [ Do m en i co de S a n l o C1 e m i n i a no. | 
6,- Phisicu Gasparis Lux.. [Gaspar Lax . Quaestiones phisicales. Cesarauguste, 
1527.] 
7.- Joannis Baconis. [Joannes Boconis? J 
8,- Expósito in Genesim Pepin.. (Guillaume Pepin.] 
9,- [Silvestre Mazzol in i , Summa summarium . Roma. 1516] 
10,- Durandu.s in c/uator libros. [Durandusde Sanció Porc i ano. ] 
11.- Joanes Baconis In 3", 4". [Joanncs Boconis?] 
12,- Ru... súper 4", 5 a, 
13.- Rosarium sermonum. 
14,- Pomerium Sancionan de sanáis. [Julianus Pomcrius. Pomerium seimonum de 
sa net is.] 
15,- Pars hiemalis. [Autoría proposada: Julianus Pomcrius. Pomerium sermonum de 
sanáis. Pars hiemalis.I 
16,- Roberti, episcopi. 
17.- Jacobus de Va. súperpsalmos. [Jaume Pérez, de València, O S A , Arquebisbe dc 
València. Súper salterio.) 
18,- Decretum. [Corpus iuris canonici. Oecretum gratian |. 
19,- Opera Suncti Bernardi. 
20,- Opera Arnaldi de Villanova. | Arnau de Vilanova]. 
21,- August i nus de Ancana. | A gosi i no d 'Ancoua], 
22,- Adriani Pontificis In 4m. [Adrià V I Papa. Comentari sobre el IV llibre de les 
sentències. Paris 1512]. 
23,- Gabrielis Biel In 3m et 4m. [Gabriel Biel) . 
24,- Legendarium de sanáis. [Legenda sanctorum. \ 
25,- Moralia Gregori! Súper... [Ezechiel? ]. |Gre«ori I, Papa. Morulla Súper 
Ezechie! ] 
26.- Magistri Jacobi Almani. [Jacobus Almain | . 
27.- Sermones Mesfret. [Mesfrci. Sermones.] 
28.- Sermones dominicales. 
29.- Genealogia Regnum Erancorum. 
30,- Gabriel Biel. In arimum el 2m. [Gabriel Biel) . 
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31.- Sancti Thome de Aquino. Súper primum. [Tomàs d'Aquino, Sani. | 
32.- Summa confessorum Joannes de Priburgo. [Johann, dc Friburg, O P . Summa 
confessorum. ] 
33.- Magistri Ambrosi De... [Ambròs, Sani.] 
34.- Gabrielis Biel, Súper canonem. [Gabriel Biel. Incanone.] 
35.- l-pari Sanat Thome cum comento Cayetani. [Tomàs d'Aquino.] 
36,- Juslibenze quaestiones Adriani. [Adrià V I , Papa. Qüestiones quodlibeticae, 
1531], 
37.- / - , 2", Sancti Thome cum comento cardinales Cayetani. [Tomàs d 'Aquino , 
Sant. Parsprime cum comento Cayetani. Pars 2-.] 
38.- Tertia pars Bcati Thome. [Tomàs d 'Aquino. Sant. Summa theologiae. Pars 
terlia.] 
39,- Concordantie mayores. 
40,- Supplementu Gabrielis Biel. [Gabriel Biel.l 
41.- Beati Thome Contra gentiles. [Tomàs d 'Aquino. Sant. Summa contra gentiles.] 
42,- Jacobus Almani. [Jacobus Almain) . 
43.- Roberius. De sanctis [Roberto Cairacciolo. Sermones de sanáis.] 
44,- Primus Scoti. [Joannes Duns Scolus] . 
45.- Secunda et 3* Scoti. [Joannes Duns Scotus.l 
46.- Qüestiones Scoti. [Joannes Duns Scotus.] 
47.- Micaells de Bonoma. ¡n quantum... 
48.- Gaspar/s Lax. [Gaspar Lax.] 
49,- Repertorium tollas sume Antonini. [Anton ino , de F lorenc ia . Sant . 
Repertorium totius summe Beati Antonini.] 
50.- Sancti Thome in 3°pars. [Tomàs d'Aquino. Sani.] 
51.- Colchar Sttper 4". 
52.- Gasparis Aragonensis. [Gaspar Lax.] 
53.- Expositio evangelios Alberii de Padua. [Alberto, de Pàdua. Expositiu 
evangeliorum. ] 
54.- Constituiiones Clementis quinti [Corpus iuris canonici. Constitutiones 
Clementinae] 
55.- Margarita philosofica. 
56,- Cholchor súper verba Saiomonis. 
57,- Vila Christi del Reverend Athadesa. 
58.- Sermones Michaeiis dc Mediolano. [Michuol dc Cárcamo. Sermones.] 
59.- Postenosu Magistri Petra de Chaco. [Peirus de Al i aco? ] . 
60,- Tratatus de anima Petri de Cliaco.\Petrus de Aliaco?] . 
61,- Sermones sancti. [Sermones de sanctis] 
62,- Sermonum dominical! tolius amti. 
63.- Malteusmelejicarum. [Jacobus Sprenger. Malieus meleftcarum.\ 
64.- Michaeiis De pooiitenti. 
65.- Btibiu uurea |sic. | 
66.- Opera Magistri Gasparis Lax. ¡Gaspar L·ix.j 
67.- Consolatorium timorate ctmscientiae. 
68.- In canticum canticorum Saiomonis. [Biblia. Cántica canticorum.\ 
69,- Chbkhor súper libro sapientiae, 
70.- Speculum peregrinarían qitaestionum. 
11.- Fortaiicium fidei. Contra jadeos. 
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72.- Sermones Pepin De desliniioiie nomine. [Guillaumc Pepin.] 
73.- Sanclorale Pepini. [Guillaumc Pepin.| 
74.- Confessi ona le Antonini. [Antonino, de Florencia, Sanl. Suma de confesión, 
1477.] 
75.- Oli veri Maular di. 
76,- Sermones quadragesimales Pepini. [ G u i l l a u m c Pepin. Sermones 
quadragesimales.) 
77,- Opusculitm Guilermi Pepini. |Guil laume Pepin,[ 
78.- Ex J e Pepini Super Genesim. [Guillaumc Pepin.] 
79,- Compendium ¡heologie. |Hugo . de Riperla, Compendium ilieologiae .] 
80,- Quadragesimale Francisci Mayrons. [Franciscus de Mayronis.] 
81,- Suma silvesirina, 2" país. [Silvestre Ma/v.olini. Summa siimmarum. Roma, 
1516.] 
82,- De [confliclu ] viciorum . [Autoría proposada: Ambrosius Autpertus. De 
confliclu viciorum. \ 
83.- Sermones h'tereticae {o ilieremie? ¡ 
84,- Delandibus Sanctorum Roherti delicio. 
85.- Sermones Pepin De secrclis secretortim. [Guillaume Pepin.] 
86,- Magisler senlenliarum. [Pclrus Lombardas. Liber senienliarum. \ 
87,- Super septena psalmos. [Biblia. Exposi'¡iones. Snper psallerio.] 
88,- Opúsculo Siepliani Brulifer. [Stephan Bruliler. Opuscitium.\ 
89,- Moralia Guilelmi Manderston. [William Manderslon.j 
90,- Rosarium Guilelmi Pepin . [Guil laumc Pepin.] 
91,- Sanclorale Pomeri. pars aestivales. [Juliauus Pomcrius. Pomehus sermonum de 
sanclis, pars aesti\vles.\ 
92,- Áurea rosa Baldasaris Soria. [Baltasar Sorio.) 
93,- Michaelie de Medialuna De decim preceplis. [ Micliaclis de Cárcamo,] 
94,- Preceptarum Nider. [Johanu Nidcr . Preceptar'tum divine legis: expositio 
decalogi. De preceplis.]10 
1540. 2 m a r ç . K n c a n t deis héns de . loan M i n g u e ! . 
D e l'inveniari dels béns de Joan Mingue! venuts a l'encant públic, Joce lyn N . 
Hillgarth en dona notícia del missal i dels sermons, però no identifica el propietari: 
Auclion af ¡fie goods afán unidentifiedperson (ptabably apriesi).'' 
Entre altres objectes es vengueren: 
ítem un Missal de estampa, nou, amb coberta de tela blava, secundum consuetudines 
Maiaricaritm, venut al venerable M n . Pere G i l i . diaca, per 2 lliures, I sou. 
522 
ítem, un llibre de mig full, d'estampa, cobert de pergamí, intitulat Sermones sanat 
Augusiini, venut a en Jaume Fe, per 2 lliures. 
í tem, un retaule de tela amb la figura del il·luminat mestre Ramon Lluul l , venut a 
Andreu Serra, per 18 sous, 6 diners. 
10 A R M A - 2 8 Ü , 1. 6 2 v - 6 6 . d o c u m e n t cscri l en l le tra força e n r e v e s a d a i d e l ec tu ra di f íc i l . 
11 J . N . H ï l X ü A K T l t : Renden andbooks .... 7 8 3 
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L a identificació del Missal és fàcil. Es tracta del Missale secundant itsttm alme 
Maioricensis Ecctesiae, imprès a Venècia el 1506 a l'obrador de Luca Antonio de Gíunla 
pel mestre alemany Joan Eimeric. a compte de Jaume Irdis, llibreter de Mallorca, i per 
order d'Antonio dc Rojas, bisbe de Mal lo rca , 1 2 
Entre els exemplars, moll rars. localitzats per Pere-Joan Llabrcs sembla e¡ue no es 
conservi cap de relligat amb cobertes dc tela blava. Hillgartli n'identifica un exemplar a 
l'invenlari del venerable Bemardí To txa . prevere, de 29 d'agost de 1537: "fiem, un 
Missal del bisbat de stampa. ab cubertes de fust y sobre cubertes de tela blava". 1 3 
En quant al comprador del retaule dc tela amb la figura de Ramon Llull podem dir que 
cs tracta de mestre Andreu Serra, predicador, el qual comprà el 4 de setembre de 1541 al 
llibreter Tomàs Squcr. dc Ciutat, un Albor setentiae i una Arts magna.üc Ramon Llul l , 
a raó de 18 sous \Arbor, i 12 sous d'Arts.1A 
1581. 22 s e t embre . I nven t a r i dels béns de Be rna t C l a r . 
Entre els béns dc Bernat Clar , sabater, dc Llucmajor, hi figuren unes Hores o 
Breviari moll vel l . a més d'una bona mostra de fruites de tardor: sis paus de figues 
seques, un paner dc figues de pues. una arrova de reims de parra pcnjals al ireginal, dues 
dotzenes dc codonys penjats, una carabassa de menjar i una altra de ponar heure. 
1640. M a n u e l R o d r i g u e * , i m p r e s s o r . 
Les poques notícies biogràfiques que disposam sobre Manuel Rodríguez són 
conegudes gràcies a Joaquim M . Bover de R o s s e l l ó 1 5 i pel bibliòfil Lluís Alemany i 
V i c h que publicà un calàleg de les obres conegudes impresses [>er Rodr íguez . 1 6 Ara, 
descobert el seu leslamenl es pot perfilar un [KX; més el seu perfil b iogràf ic . ' ' 
Manuel , o Emanucl , Rodríguez, impressor i dispenser de fra Joan de Santander, 
Bisbe de Mallorca (entre 1631 i 1644), era natural de Salamanca. Atorgà testament cl 16 
de juny dc 1640 pel qual elegeix sepultura en la església del monestir de Sant Francesc 
dc Ciutat: nomena hereu i marmessor al seu fillastre Joan Pisà, impressor, i ordena es 
celebrin 50 misses baixes pera la seva ànima. 
12 S o b r e cl M i s s a l mal lorquí ' vy . : Joan MUNTANER: "Capítols fels i fermats... sobre tos niissuls",.l!SAL, 
2 4 , P a l m a . 1 9 3 3 . 3 0 0 . 
G a s p a r M U N A R 1 OLlVI :R ; Misal seyiia el aso tle ¡a Sania iglesia de Mallorca . impreso en Venècia, 
aña ¡506. P a l m a d e M a l l o r c a , 1962 
P e r e J o a n LLAURES l M AKTOKF.1.L: Els Goigs dc la Mare de Dea en el Missal mallorquí de ¡50b. 
P a l m a 1 9 9 2 . 
P e r e Joan 1 J . ABRES I MARTORELL: "Missal mallorquí", Gran Enciclopedia de Mallorca, 1 1 , 5 0 - 5 3 
R a m o n ROSSELLÓ I JAUME BOVER: Jaume Irdis. llibreter de Mallorca. Inèdi t . 
13 J . N . H lLLGARTII : Rcadcrs and books .... 7 7 3 . 
14 J . N . H lLLGARTII : Rcadcrs and books .... 8 3 9 . 
15 J o a q u í n M* HOVP.R OI: R O S S E L L Ó : Imprentas de las Islas Hateares. Pa lma 1862. 
16 L u i s A LEMAN V 1 V I C H : Los Impresores Manuel Rodríguez y Juan Pi:à, ICil·l- IMS P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1 9 5 4 . 
17 A R M M - 1 3 9 K . I. 131 . 
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Sembla que era germà J e Lorenzo Rodríguez, impressor a Mallorca el 1597. Manuel 
Rodríguez treballa com a impressor en solitari entre 1614 i 1616. El 1617 s'associa amb 
cl seu fillastre fins a 164X. El 1650 els dos socis j a devien ser morts per que cl negoci 
figura a nom de la Viuda de Joan Pisa. 
Tenien l'imprenta a prop de la plaça del Pa. avui plaça de Santa Eulàlia, per un temps 
Manuel Rodríguez lengué l'obrador a la Cartoixa de Valldemossa a on imprimí el 1616 
una obra polèmica: les Dijferentiae de Ira Joan V a l e r o . 1 8 
C o n v e n t de S a n t a C l a r a , de L ' i» la t . 
A l Convent de Santa Clara, de Ciutat es conserva un grandiós llibre de cant coral, 
amb paris del segle XIV (el conjunt no deu ésser de més enllà del s. XV), evocació del 
fet que com a guàrdia eterna de la lloança al Senyor podien escoltar-se, etèries, les veus 
de les primeres clarisses mallorquines, llegim els salms i textos sagrats, fes fosca o 
claror, davall la calor agobian! del nostre estiu o el cruu i liumid fred de l'hivern. 
R E S U M 
Noves aportacions bibliogràfiques que suposen la quarta entrega oferida pels 
autors a diferents publicacions i que complementa amb noves dades l'estudi del 
professor Hil lganl i sobre els lectors i les biblioteques medievals mallorquines 
ultrapassant el marc cronològic del treball esmentat 
A B S T R A C T 
New bibliographic contributions whicli imply ilie founh delivery from autliors lo 
diffcrenl publicat ions and completes witli new data thc study of Professor 
Hillgarth on readers and Majorcan medieval libraries exceeding thc chronological 
frame of llie aforemcnlioned task. 
IS S o b r e les Dtfp'tcntiac i la c a u s a i nqu i s i t o r i a l con t ra Ira J o a n V a l e r o , p n o r üe la C a r t o i x a : R a m o n 
R O S S I ; I . I j O 1 JAUMt i BOVER: " N o t e s pe r a la h i s tò r ia tic) llibre a M a l l o r c a i M e n o r c a " , Estudis Balcanes. 
6 P a l m a , 1 9 8 2 , 2 1 5 - 2 2 4 . 
19 J o a n C a r l e s SASTKli I l iARCHI.O; Santa Clara de raima: vida quotidiana cn un monestir medieval. 
P a l m a . 7 7 
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S E a M 0,N ; - / * * - r* 
E N L A S H O N R A S , Y E X E -
QVIAS QVE HIZO LA NOBILISSIMA 
Ciudad,y R e y n o , de la Dorad* ÏIU de Millonea, a la Murrtc dc 
íuCatliolico,y Santo Rey Doti Phelippedc Auítria 
Tercero defle nombre nueflro Señor. £ S \ " 
PREDICADO POR FRAT IGNACIO GARCIA 
Guardian Ji- San Prtittijco dc la mifma Ciudad, Califlcader del 
Santo Ofjititiy Vrtdicador general en toda E/f aña 
* xy ¿¿¿Mayo, Añide CM.VC.XXI, 
Mandado imprimir por orden de toe liluflre*, y Miguiticoi Señor ci 
Jurado* di la dicha Ciudad, y ¿erno. 
Con licencia en Mallorca, por Manuel Rodríguez; y 
Juan Fiza. Año i í n . 
Coberta d'una obra moll rara impresa per Manuel Rodríguez i Joan Pisa el 161 l. (Cortesia tle 
la Biblioteca Nacional. Madrid), 
